




























































る割合は分税制前の 1993 年には 22.0％であるが，実行直後の 1994 年には
55.7％まで跳ね上がり，その後一貫して 50％前後のレベルを維持してお
り，中央財政力は強化された。一方，財政収入総額が GDPに占める割合
は 1994 年の 10.8％から 2005 年の 17.3％へと向上し，国家財政力も強化







































その割合は 2000 年以後一貫して 30％前後であり，大きな変動は見られな
い。1994 年分税制実施直後，専項移転支払い総額は 361億元である。1998
年以後その規模は急速に拡大し，2005 年には 3517 億元に達しており，金


































































































年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005
金額 433 923 1344 1558 2224 2283
（出所）李，許（2006）。
図表５ 2004年度省対下級政府の財政移転支払
項 目 目 的 金額（億元） 割合（％）
一般移転支払 財政力の補強 600 27.0％
少数民族地域移転支払 中央の意思決定に従う 37 1.7％
農村税・費改革移転支払 中央の意思決定に従う 590 26.5％
給与調整移転支払 中央の意思決定に従う 918 41.3％




































































































































































































図表６は 1995 年から 2006年までの浙江省の財政収支である。2006年現
在，人口が全国の 3.8％を占める浙江省は GDP，地方財政収入においてそ
れぞれ全国 GDP総額の 7.5％と地方財政収入総額の 7.1％を占めており，
いずれも全国第４位である。地方財政収入は順調に伸び，省 GDPに占め
る割合も上昇している。
浙江省は 11 の市と 57の県から構成されており，経済の強みは県級経済
の強さにあると認識されている。2005 年現在の経済発展レベルで選出さ




































































































ある。図表７によれば，2006 年上位 10 県の平均一人当たり財政支出は
3,063元であり，一人当たり GDP（42,339元）の 7.2％を占めている。そ
れに対し，下位 10 県の平均一人当たり財政支出は 1,815元であり，一人当























紹興 64003 3268 常山 12469 1684
義乌 50262 3396 蒼南 12395 1062
嵊泗 49292 5908 青田 11893 1863
玉環 44846 2709 龍泉 11781 1712
慈渓 44218 3026 松陽 10801 1748
海塩 43570 1921 開化 10737 1541
余姚 43480 3237 景寧 9016 2788
平湖 42300 2666 慶元 8674 2205
嘉善 39757 2335 泰順 6424 1894






































1996年の 17.9％から 2006年には 13.2％まで減少したが，教育・技術革新・
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China’s Local Fiscal System : Issues and options
――a case study of Zhejiang Province――
Rong YU
Abstract
This paper explores policy approaches that may solve the problems of
China’s local fiscal system using a case study of Zhejiang Province.
The tax sharing system beginning in 1994 left sub-provincial revenue
sharing arrangements largely to the discretion of governments at the
provincial level and below. As a result, in many provinces, revenue
control has shifted upwards, leaving little revenue to divide at the sub-
provincial level, and in particulay the county-level and township-level.
To address this problem, some provinces have implemented a reform
involving direct provincial oversight of county public finance (省管县).
Based on a case study of Zhejiang Province, it was found that this reform
can increase the revenue of county-level governments effectively if
applied in conjunction with series of energizing measures. It was also
found that this reform can be effective only in the short-term. In the long-
term , ① normat ive intergovernmental Fiscal Transfers, ②
institutionalization of the fiscal system, and ③ legislative change were
found to be important.
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